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Ueber den Lichtwechsel von u Herculis. 
Die Eigenschaften der Liclitcurve dieses besonders 
merkwiirdigen Sternes hahe ich im Allgemeinen zwnr 
schon im Jahre  1872 erkannt, aber die &here Ergrun- 
dung gelang, wenn auch iiur theilweis, erst in diesem 
Jahre,  nachdem ich seit dem Mai  nicht nnr fast tagliche 
Beobachtungen erhielt, sondern noch zu gewisseri Zeiten 
die Vergleichungen durch 5 oder 6 Stunden in einer 
Nacht fortsetzte, um jene Charaktere des Liclitwechsels 
verstehen zu lernen, die icli seit einigen Jahren bemerkt 
hatte, ohne ziir richtigeii Deutung derselben gelangen 
zu konnen. Die Eigenthiimlichkeit, durch welche u Her- 
culis sich von den ubrigen Verinderlichen unterscheidet, 
~ besteht in Folgendem : 
Juli ? ?. a I!. 12. IC. I!. 18. 20. 22. 24. 26. an. 30. 3. 5. 7. o. 1:. 13. i s .  17, 19. 21. 23. 2s. 27. 19. &. . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . -
n o .  
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Die rorstehende Zeichnurig giebt den Verlaiif des 
Lichtwechsels im Juli  und August 1875; sie stellt dar 
den n i i t t l e r n  Verlauf der Curve = a b c,  und die 
Griisse der secundaren Wellen im Vcrhaltniss ziir initt- 
lcren Curvc, nicht abcr die wirkliclie Anzahl derselben, 
die in der That grosser scin musste. D e r  Abstand von 
a bis c, oder yon eiriem mittleren Minimum bis zuni 
naclistfolgendeii, schwankt zwischen 38 iind 40 Tagen; 
die Dauer der Wellen betragt nahe 12 Stundeli. Drei 
Viertheile der Periode hindurcli sind die Wellen ent- 
weder sehr geringe, oder doch zu schwach, um bei der 
gewijhnlichcn Beobachtungsmethode kenntlich zu werden. 
Nahe den Zeiten s iind c werden sie aber sehr betraclit- 
lich, so dass oft in 5 bis 6 Stunden 3 bis 4 Stufen 
Aenderung des Lichts eintrsten, um so vie1 der Stern 
iiherhaupt in 38 biu 40 Tagen sein Licht verandert. Die 
Zcitdaiier, in welcher die g r o 8 s e n  Aenderungen ge- 
sehen wurden, umfassten dies Ma1 im Jnrii = l&, im Ju l i  
= 8t, iin August=ll*, im S e ~ t . = 5 ~ ,  im Mittel also 9-10 
87. Bd. 
Tage, oder 0.25 der p n z e n  Periode. O b  in den ubri- 
gen 0.75 der Periode, die Wellen alsdann noch, ob zwar 
sehr klein, und in der Dnuer von 12 Stonden, vorhan- 
den siiid, ist fiir jetzt unmijglieh zu entsclieiden. Es 
ist ferner noch nicht ausgemacht, ob ,  wie ich es ge- 
zeichnet habe, die kleiiieii Wellen sicli al lmdig vcr- 
grossern, und so zii den starken Wellen iibergehen, 
denn ich habe Beobachtungen, welchc den plotzlichen, 
unvermittelten Uebergsng andeuteii. 
W a r  die Natur  der Erscheinung einmal erkannt, 
so liessen sich die folgenden Beobachtungen demgemiiss 
einrichten, und es kam darauf an, zu Zeiten, da die 
rasclien A enderungeri in giinstigcn Nachtstunden ein- 
traten, die Vergleichungen alsdann jedes Ma1 m;iglichst 
lange fortzusetzen. Die erste Gelegenlieit dazu fand 
ich wahrend meiner diesjahrigen Seereise von Triest 
nach Griechenland, 28. Mai  bis 3. Juni,  und spiiter in 
Athen; doch mussten urn die Zeit des starken Mond- 
lichts solclic Beobachtungen allemal unterbrochen wer- 
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den. I n  4 Msnaten gab es Stijrungen durch Gewolk 
nur in awei oder drei Nichten. 
Indem ich zucrst die mittlere Curve durch alle Be- 
obachtungen legte, behandelte ich die Tage, an denen 
die grossen urtd schnellen Aenderungen sich zeigten, 
beeonders. Da  vie1 daraiif ankam, ein klnres Bild des 
ganzen Hergenges vor Augen zu haben, so entwarf ich 
die Construction auf' einem Streifcn Papier von 4 Meter 
Linge, in deren Theilring das Interval1 einer Stiinde 
nahe 2 Linien umfasste. Es ergab sich sofort, dass die 
secundiiren Wellen nicht langer als 24 Stunden Dauer 
haben konnten, und sonach ward die Wellenciirve ge- 
aeichnet, welche, als erste Hypothese, folgende Epochen 
dee g r i i s s t en  L i c l i t e e  ergab, indem, der Sachlage 
nacb,- alle Minima auf die Tageszeit fielen. 
Mai 30 1600 Juni 6 1200 Jnni 13 
31 13.2 ,, 7 14.8 Jiili 10 
Juui 1 15.5 , 8 9 .0  n 11 
9 2 15.0 n 9 5.0 n 12 
* 3 15.5 n 10 7 . 0  n 13 
4 13.7 n 11 10 0 n 14 
n 5 22.5 )) 12 7 .7  n 15 
, 20 14 0 93 26 12.2 
August 18 8"O August 26 7'5 
, 19 10.5 Septbr. 24 11.2 
9 21 6.7 ,, 27 10.2 
)) 22 5.0 , 28 12.0 
,, 23 9 . 5  , 29 10.5 
,, 24 6.5 ,, 30 12.0 








Die Dauer dicser hypothetischen Wellen folgt nun 
in Mittelwerthen : 
aus dem allgemeinen Minimum des 
Juni = 23.49 Stunden 
Juli = 23.70 ,, 
August = 23.94 , 
Septbr. = 23.96 ,, 
im Mittel = 23.78 , 
Die Gewichtszahlen, die ich angesetzt hatte, liess 
ich in diesem beiliiufigen Entwurfe unberiicksichtigt, 
von dem irh wusste, dass er nicht die wahre Periode 
der Wellen trngab, sondern genihert ein Vielfaches der- 
selben. Der blosse Anblick der Construction gab zu 
erkennen, und zwar an den Stellen sehr vollatindiger 
Beobachtungen, dass die nauer  der Wellen nahe 12 
Stunden sein miisse, denn da im Verlaufe von 5 bis 6 
Stunden einer Nacht alle Stufen von -0.5 bis +3.5 
oder +4 vorkamen, so erhellt, dass in solchem Falle 
nahczu eine Lichtinderung von einem Minimum bis 
zum nactisten Maximnm eingetreten sein miisse. Ge- 
miss dieser Erkenntniss ward nun, ausgehend von den 
vollstkdigsten Beobaclitungen , eine neue Wellencurve 
constriiirt, welche 2. Hypothese die folgenden Epochen 


















13"5 August 24 
14.0 n 25 
15.3 n 26 
14.1 September '24 
11.5 ,, 26 
14.0 n 27 
6.5 n 29 
9 .3  n 30 
7"4 August 20 
9.8 n 22 
10.0 n 26 
7.8 September 26 
7.0 n 28 
9.5 n 30 
7.0 
8.0 0 28 
Sec. Minimum. 
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die halbe ,a 
Dauer des Lichtwechsels zu etwa 5.7 Stunden. Um 
genauer zu verfahren, bildete ich Mittelwerthe aus den 
einzelnen Epochen (eugehorend den allgemeinen Mini- 
mis im Juni, Juli, August und September), indem ich 
mich zur Reduction des obigen Wertbs 23h78 -- llh89 
bediente. Ich erhielt so die folgenden Haiiptepochen : 
Jrili 13 14"28 4 Beob. 
August 23 8.61 8 , 
September 27 9.71 6 , 
Juni  2 
Jul i  13 7.77 5 
August 22 10.74 4 ,, 
September 28 8.07 3 , 
Sec. Maxima. 
Sec. Minima. 
9"lO 2 Beob. 
Wird znnachst die Ansicht beibehslten, dass die secun- 
jaren Wellen die g a n z e  Periode yon 39 Tagen Lange 
mdauern, wenn auch mit echwachen Amplituden, aber 
in nahe derselten Dauer, 80 ergiebt sich durch Com- 
bination obiger Epochen Folgendes fir die Dauer der 
Wellen': 
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Verbindet man nllein die von einander entferntesken 
Epochen, so findet man: 
Aus den Max. d = 11h8917 
n , Min. d = 11.8950 
Mittcl = 11.89335 
= 1 1  Std. 53 Mine 36 Set. 
Dieser Werth, also die Dauer einer secundaren Wclle, 
etwa der Hauptperiode, gilt zuu;ichst nur f i r  die 
Erscheinungen im Jahre 1875. Wenn es einst gelingen 
sollte , vollstindige Beobachtungen der secundiren 
Maxima und Minima zu erlangen, so wird ein Jahr  
genugen, die Dauer dieser Wellen, falls sie selbst n i c k  
wieder verinderlich sind, bis auf einzelne Secunden ge- 
nau zu bestimmen. Aber die Gelegenheit wird selten 
sein, selbst in dem liicsigen Klima, da viele Extreme 
des Livhts in den Tag fallen, oder auf die Zeit, da der 
Stern dem Horizonte zu nalle ist. Die Hilfte gebt 
ausserdem durch hellen Mondschein verloren. Die 
Niclite von Mai bis Augtlst sind am meisten giinstig. 
Zur genauern Berechnung ist zukiinftig aber die Kennt- 
niss der Lichtgleichurig erforderlich, welche ich dies- 
ma1 nodl nicht herucksichtigt habe. 
Athen, den 2. December 1875. 
J. F. Julius Schmidt. 
Ueber astronomische Bestimmungen in niederlandisch Ostindien. 
Diese Best.irnmurigen wurden und werden noch fur 
verschiedene Zwecke ausgefiihrt, tlieils fur geographische 
Ortsbestirnmungen irn Interesse der Hydrographie, 
theils fiir die Triangulirungsarbeiten auf Java und seit- 
deni bestimmt ist, dass die Triangulation von Java auch 
als GradmePsung bearbeitet werden 8011, aoch fiir diese. 
Einige Mittheilungen iiber diese Arbeiten diirften 
nicht ohne Interesae sein, nicht so sehr, weil dabei 
neue Methoden angcwzndet waren oder der dabei be- 
folgtc Plan aus dem Standpunkt der Gegenwart beur- 
theilt, so glucklich ausgewahlt oder ausgefuhrt erscbiene, 
sondern weil darnus hervorgelit, wclche Genauigkeit bei 
solchen Beobachtungen tinter nicdriger Breite praktirjch 
erreicht ist. 
Im Anschluss hieran wird sic11 ergeben, wie wun- 
schenswerth es ist , auf Grund der Beobachtungsfehler 
und der erforderlichen Genauigkeit, sich bci solchen 
grijsscren Arbeitcn a p r i o r i  mit dem Bcobachtungs- 
modus au verstehen und sicli vorher deutlich zu machen, 
was m m  erreichen will, um unn6thige Miihe zu ver- 
meideri und brauchbarc Bestimmungen zu liefern. 
Ich wiirde dem Berichte, der uber diese Arbeiten 
veroffentlicht werden s o  11, nicht vorauslaufen, wenn 
nicht der Umstand, dass solche grijssere Publicationen 
manchmal vie1 spater fertig werden, als geplant wurde, 
der Umstand, dass ich wahrend meines Urlaribs Musse 
habe, endlich der praktische Nutzen, den eine solche 
Arbeit haben kann, mich bestimmt hitten, jetzt schon 
Einiges dariiber mitzutheilen. 
Uebrigens sind die folgenden Mittheilungen gross- 
tentheils Compilationen aus bereits verijffentlichtcn Be- 
richten. Miichte der eine oder andere Lcser sich fur 
detaillirtere Mittheilungen interessiren , so bin ich zur 
Angabe der Quellcn gern erbiitig. 
Die daran angekniipften Bctraclitringen , als eine 
Folge der einleitenden W orte, habc ich mir beizuftigen 
erlaiibt. 
Bei der Auswahl der Methode fur ein Klima als 
das der Sunda-Inseln muss namentlicli der Einfluss der 
AtmosphZire beriicksichtigt werdeii. Ausscr an den 
Kusten ist anhaltend helles Wetter sehr selten, selbst 
helle Nachte warden durch plotzliche Nebel gestiirt, die 
wohl nicht lange anhalten, jcdoch in Folge der Feuch- 
tigkeit nachtheilig fur Beobacliter und Instrument sind. 
Naturlich werden,systernatische Heobachtungen hier- 
durch sehr ersoliwert und alle Beobachtungen, die Vor- 
ausbereclinurigen niithig machen, leiten zu vielem Zeit- 
verl u st. 
Am Meisten empfehlen sich also Zeitbestimmungen 
durch Meesung des Zcnithabstandes, Rreitenbcstimmung 
durch die Messung von Circum - Meridianhohen. Der 
grosste Tlieil der gebranchlichen Instrumente von Pistor 
iind Martins ergab cine verinderliche Biegung, vielleicht 
wohl zu erkliren aus der Construction des Instrumentes 
oder auch wohl der Einfluss eines Fehlers in der Re- 
fractions-Bestimmung Zur Erreichung grosserer Ge- 
nauigkeit ist es also angewicsen, Zeitbestimmungen im 
Osten und Westen, Breitenbestimmungen im Norden 
11* 
